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у детей знания об окружающей среде, но и развивать ребенка как всесторонне развитую 
личность, творческую, активную, обладающую высокими нравственными качествами. 
В этой связи вспомним А. Макаренко, который подчеркивал: «Определяющим фактором 
учебно-воспитательного процесса всегда остается прекрасная личность учителя» 
[А. С. Макаренко, 1983-1985].
Не менее значимым это выражение есть и в отношении преподавателя вуза, пос­
кольку в образовательном процессе высшей школы педагог играет двойную роль: с од­
ной стороны, он организатор и руководитель социальной воспитательной среды, 
а с другой -  часть этой среды. В последнем случае свое влияние на студенческую моло­
дежь он осуществляет посредством педагогической поддержки, совета. Если же препо­
даватель ставит перед собой конкретную воспитательную задачу, то его роль как источ­
ника информации уменьшается, однако становится более весомой в развитии личност­
ных качеств и формировании интеллигентности студентов [Л. Г. Подоляк, В. I. Юрченко, 
2006]. Учитывая, что жизненные смыслы и идеалы не могут передаваться студентам так 
же, как знания, умения и навыки, одним из наиболее действенных средств на пути фор­
мирования и развития их ценностных ориентаций выступает эмоциональный мир препо­
давателя, его чувства, которые проявляются в отношении к окружающему миру, людям 
и самому себе.
Хотелось бы отметить, что педагогический процесс обучения и воспитания на всех 
уровнях образования (дошкольном, среднем, высшем) происходит по схеме «От лич­
ности педагога -  к личности воспитанника». Этот процесс представляет собой взаимо­
действие личностей, где основным средством воздействия педагога является он сам не 
только как специалист, но и как личность. И при этом требования к профессионализму 
личности преподавателя педагогического вуза неизмеримо возрастают, так как студен­
ты, с которыми он работает сегодня, уже завтра станут носителями определенных цен­
ностей, норм культуры, образцов поведения для будущих поколений.
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С целью повышения эффективности практической подготовки к профессиональной 
деятельности будущих психологов актуальным является их включение в различные ас­
пекты сотрудничества преподавателей и специалистов образования на базе филиалов 
кафедр. Преподаватель, размышляющий над вариантами выполнения социального 
заказа базы, «невольно втягивает» в творческий процесс и студентов. Такое сотрудни­
чество является активизирующим импульсом для всех участников. Привычный способ 
«донесения истины» преподавателем становится неуместным по отношению к воспи­










нужно лишь подвести, намекнуть на значимость исследуемых в науке закономерностей, 
не обостряя сложившихся профессиональных позиций теоретиков и практиков.
Продуктивное сочетание теории и практики предполагает этап разработки приклад­
ных аспектов теоретической проблемы. Например, диагностического инструментария 
в соответствие с теоретическими положениями, принципов и этапов коррекционно-раз­
вивающего комплекса. Практическое внедрение разработок прикладного характера 
и анализ их результативности позволяет совершенствовать как теоретические положе­
ния, так и практические умения специалистов образования.
Современному специалисту образования важно понимать и соотносить типы психо- 
лого-педагогических знаний. Результаты исследовательской деятельности в сфере пе­
дагогической психологии представляют собой совокупность различных описаний, объяс­
нений и предсказаний процессов и явлений действительности. В своей совокупности они 
и образуют то, что Б. П. Бархаев предлагает называть научным знанием: «...было бы 
ошибочным представлять научное знание только в виде определенных текстов. Неда­
ром считается, что наука -  это сфера человеческой деятельности. Поэтому понятие “нау­
ка” включает в себя как процесс получения нового знания, так и его применение в практи­
ческой деятельности. В этом случае научное знание может выступать в виде схемы тех­
нологического процесса, формулы какого-либо препарата и т. д.» [Б. П. Бархаев, 2007]. 
Согласно, Б. П. Бархаеву научное знание по педагогической психологии может быть 
представлено как взаимодействие четырех типов исследовательских результатов: науч- 
но-теоретическое знание как результат дальнейшей разработки научных теорий и ин­
терпретации исследовательских данных; опытно-экспериментальное знание как резуль­
тат использования методов сбора и обработки эмпирического материала; инновацион­
но-проектное знание, основанное на применении методов научного прогнозирования 
и проектирования; конструктивно-технологическое знание, направленное на разработку 
и реализацию приемов и способов управления действительностью.
В качестве приоритетного направления научно-исследовательской работы кафедры 
общей и педагогической психологии БГПУ тема «Развитие проектно-исследовательской 
деятельности студентов-психологов в условиях современной образовательной среды» оп­
ределена потому, что позволяет разрешать противоречие между необходимостью практи- 
ко-ориентированного образования будущих психологов и повышением качества их теоре­
тической подготовки. В рамках данной проблематики изучаются возможности формирова­
ния готовности студентов-психологов к сотрудничеству с учителями и воспитателями 
в проектировании образовательной среды. Разработка образовательных проектов позво­
ляет студентам реализовать задачи разных теорий обучения и воспитания, приобрести 
умения планирования и организации разных моделей формирующего эксперимента.
Создание филиала кафедры общей и педагогической психологии на базе ГОУ 
«Ясли-сад N9 475 г. Минска» явилось значимым условием профес-сионального развития 
преподавателей, студентов и специалистов дошкольного образования. Определен план 
работы в направлении научно-методического сотрудничества с педагогическим коллек­










воспитания и обучения детей, направлении научно-исследовательской работы, исходя 
из запроса базы и возможностей реализации сотрудниками кафедры.
В рассмотрении вопросов психологической готовности ребенка к обучению в школе, 
при обсуждении с воспитателями и на родительском собрании, преподаватели стреми­
лись обозначить современный взгляд на проблему [Н. И. Гуткина, 2009]. Был подготов- 
лен семинар для воспитателей в форме круглого стола «Развитие познавательных про­
цессов в дошкольном возрасте». Использовались интерактивные методы в решении 
ряда поставленных задач. Для создания ориентировочной основы деятельности и зак­
репления знания воспитателей об особенностях развития познавательных процессов 
детей-дошкольников разных возрастных групп воспитателям было предложено прикле­
ить характеристики познавательных процессов в соответствии с названиями познава­
тельных процессов и возрастными группами детей. Так, воспитатели имели возможность 
в подгруппах, распределившись по жребию, обсудить решение, уточнить знание учебной 
программы дошкольного образования. Используя научную терминологию характеристик 
познавательных процессов, они описывали эмпирические наблюдения проявлений по­
знавательной активности детей. Перед преподавателями университета воспитатели 
продемонстрировали свою профессиональную наблюдательность в выделении общих 
и различных характеристик.
В качестве задания предварительной подготовки к семинару-практикуму воспитате­
лям было необходимо подобрать и принести дидактические игры на развитие каждого из 
психических познавательных процессов. Интересно было сопоставить, над какими задача­
ми развития работают воспитатели каждой из групп, как творчески преобразовывают зада­
ния к имеющемуся материалу, предлагают усложнения в соответствии с возрастом детей. 
Преподаватели университета предложили пополнить «творческую копилку» рядом игро­
вых упражнений [Г. А. Широкова, Е. Г. Жадько, 2012], которые можно рекомендовать для 
совместного досуга детей и родителей. Семинар был завершен рефлексией по незавер­
шенным предложениям. Важно, что «была возможность поучиться, общаясь, играя», «сис­
тематизировать знания», «вспомнить термины», «соотнести игры с задачами развития 
конкретных познавательных процессов, их свойств, операций», -  как отмечали воспитате­
ли. В ходе семинара родилась идея собрать методическую копилку игр. К решению этой 
задачи могут подключиться студенты-психологи. В рамках учебных дисциплин специали­
зации «Педагогическая психология» предусмотрены вариативные задания и проекты.
Сценарий проведения семинара-практикума, описанный старшим преподавателем 
кафедры Г. Д. Немцовой, руководителем филиала от кафедры, является также методи­
ческой копилкой для студентов-психологов, задает ориентир вхождения в проблематику 
психологического сопровождения в дошкольном учреждении. Студенты, знакомясь 
в рамках лабораторных занятий по учебной дисциплине «Практикум педагогического 
психолога» с деятельностью воспитателей, приобщаясь к реальным проблемам до­
школьного учреждения через преподавателей, предлагают для практической реализа­











Можно наметить ряд перспективных к изучению проблем, активно разрабатывав 
мых в современной социологии образования [В. С. Собкин, К. Н. Скобельцина, 
А. И. Иванова, Е. С. Верясова, 2013]. Исследования социальной ситуации развития рос­
сийских дошкольников интересно сопоставить с социальной ситуации развития белорус­
ских. Российскими исследователями отмечено влияние на родительскую позицию де­
мографических и социально-стратификационных факторов. При анализе многообразия 
воспитательных стратегий, на наш взгляд, целостно определены их структурные компо­
ненты, соответствующие трем фазам реализации деятельности (по П. Я. Гальперину): 
ориентировке, исполнению, контролю. Согласимся, что при выявленном российскими 
исследователями существенном различии позиций воспитателя и родителя, «сопостав­
ление их мнений и оценок... позволяет реконструировать ценностно-смысловой кон­
текст ситуации детского развития» [В. С. Собкин, К. Н. Скобельцина, А. И. Иванова, 
Е. С. Верясова, 2013].
Таким образом, профессиональное развитие как разрешение противоречий теории 
и практики при оперировании научно-теоретическим, опытно-экспериментальным, инно­
вационно-проектным и конструктивно-технологическим психолого-педагогическим зна­
нием является общей целью сотрудничества преподавателей психологии, специалистов 
дошкольного образования и студентов-психологов.
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ВОЗРАСТА ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Н. С. Муродходжаева, Е. И. Смолер, БГПУ, г. Минск ]
В настоящее время включение иностранного языка в образовательный процесс 
учреждений дошкольного образования, обусловленное требованием времени и новым 
осмыслением социального заказа, может способствовать созданию условий для об­
щего развития детей и их речевого развития средствами двух языков: родного и ино­
странного.
В современном обществе актуализируется проблема раннего обучения иностран­
ным языкам. Это выражается как в заинтересованности родителей в получении образо­
вательных услуг на платной основе, так и в объективном понимании педагогической об­
щественностью сензитивности периода дошкольного детства для иноязычного образо­
вания. В учебной программе дошкольного образования отражены цели, задачи и формы 
работы по обучению детей иностранному языку. Содержание конкретизировано на ма­
териале английского языка. Однако не могут в полной мере быть удовлетворены 
потребности социума и педагогической общественности в педагогических средствах 
реализации содержания образовательной области «Развитие речи и культура речевого 
общения (иностранный язык)» учебной программы дошкольного образования. Поэтому 
одной из основных задач является разработка системы современного научно- 
методического обеспечения для образовательной области «Развитие речи и культура 
речевого об-щения (иностранный язык)» учебной программы дошкольного образования 
для детей от 5 до 7 лет.
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